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Yritystalli kiinnostaa SeAMKissa 
Kuluvan vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana on Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
Yritystalliin liittynyt enemmän opiskelijoita, kun useana vuotena yhteensä. Yrittäjyys ja siihen 
kannustaminen on aina ollut SeAMKissa keskeinen strateginen arvo. Nyt tuntuu, että vuosien 
varrella tehty työ alkaa oikeasti realisoitua. 
Yritystallitoiminta käynnistettiin SeAMKissa kolmetoista vuotta sitten muutaman yksikön voimin. 
Paria vuotta myöhemmin toiminta laajeni kattamaan kaikki yksiköt. Yritystalli on virtuaalinen 
yhteisö, jossa toiminta perustuu pääosin opiskelijakohtaiseen valmennukseen. Yritystallissa 
opiskelija voi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon ja samalla kehittää omaa yritysideaansa 
opintoihinsa liittyen. Toisin sanoen oman yritysidean ja itsensä kehittäminen tulevana yrittäjänä 
tuottaa opintopisteitä.  
Jos opiskelija perustaa yrityksensä jo opiskeluaika tai hänellä on jo yritys, myös yrittäjänä 
suoritetut kehittämistoimet voidaan liittää opintoihin. Tällä hetkellä tallisopimuksen on SeAMKissa 
tehnyt kaikkiaan 250 opiskelijaa. Vajaa kaksi sataa heistä on jo valmistunut. Talliopiskelijoiden 
perustamia yrityksiä on arviolta noin sata. 
Lisäpotkua yhteistyöstä Inton kanssa 
Yrittäjyydessä verkostojen merkitys on tärkeä. Yrittäjäjärjestöjen ja keskeisten 
yrityspalveluorganisaatioiden kanssa on tehty hyvää yhteistyötä jo vuosien ajan. Yritystallissa uusi 
lehti kääntyi, kun SeAMK lähti mukaan Protomo -hankkeeseen silloisen Frami Oy:n kanssa. 
Protomo ei kuitenkaan ollut oikea konsepti eteläpohjalaisille alkaville yrittäjille, vaikka hyviä 
tuloksia ja kokemuksia saatiinkin.  
Tulosten innoittamana käynnistettiin uusi kehittämishanke, Startup Lakeus Into Seinäjoen kanssa. 
Hankkeessa pyritään löytämään ja pilotoimaan uudenlaisia työkaluja ja toimintatapoja aloittavien 
yrittäjien sparraamiseen. Pilotoinnissa on käytetty Liikeideat lentoon -valmennusohjelmaa. Siinä 
seitsemän valmennusillan aikana käydään läpi kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeät osa-alueet. 
Yritystallin opiskelijoille valmennus on ollut tärkeä lisätuki oman idean kehittämisessä. 
Liikeideat Lentoon -valmennuksen teemat: 
- erottautuminen ja osaaminen 
- asiakkaan tunnistaminen 
- kannattavuus  
- tuotteistaminen  
- markkinointi 
- myynti 
-  liikeidean testaaminen  
StartUP Lakeuden tavoitteena on kehittää ja pilotoida liikeideoiden jalostamisen uusia 
toimintatapoja. Projektissa syntyy kustannustehokkaita ja toimialariippumattomasti kasvuun 
kannustavia työkaluja julkisten elinkeino-, neuvonta- ja koulutusorganisaatioiden käyttöön. 
Välillisenä kohderyhmänä liikeideaa kehittävät yksityishenkilöt.  Projektia toteuttavat yhteistyössä 
Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeen konkreettisin ilmentymä on 
’Liikeideat lentoon’ niminen valmennus, joka toimii työkalujen testausalustana. 
Teksti: Yrityspalvelupäällikkö Helena Hannu, SeAMK. Kirjoittaja koordinoi Yritystalli-toimintaa ja 
toimii myös Start up Lakeus –hankkeessa.  
